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1 Cette intervention se situe dans le cadre du projet de mise en valeur des remparts de
Montferrand (BSR 2002, p. 95-96, Fabrice Gauthier). Différentes interventions ont permis
de définir les caractéristiques de l’enceinte urbaine construite au XIIIe s. Cette mise en
valeur entre dans une phase de réalisation qui nécessite l’acquisition et la destruction de
structures  contemporaines.  L’objectif  est  ici  de  déterminer  précisément  les  éléments
appartenant à une tour de défense et de les distinguer du bâtiment d’habitation qui fut
édifié sur ses vestiges. La tour apparaît arasée au niveau supérieur des deux meurtrières
de sa façade nord.  L’approche des maçonneries environnant ces arbalétrières permet
d’envisager qu’elles étaient précédées par des chambres.
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